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Україна стала незалежною державою не так давно і зараз надто 
важливо відроджувати й будувати нову державу, для чого, насамперед, 
необхідно створювати політичну, гуманітарно-технічну еліту, яка спи-
рається на традиції предків і здатна плідно працювати на благо держа-
ви. 
Одним з головних завдань нації було й залишається дотепер фор-
мування і підтримка на належному рівні еліти, особливого типу украї-
нської особистості подібно Володимиру Великому, Княгині Ользі, 
Ярославу Мудрому. Такий тип особистості створювався протягом ти-
сячоріч, шляхом переходу від етносу до нації і незважаючи на те, що 
політичні орієнтири українців з часом змінювались, суть їх залишалася 
незмінною – націленість на демократію, дотримання норм етичної по-
ведінки і управління. 
Для українського суспільства проблема підготовки професіона-
лів-фахівців, які володіють і дотримуються норм ділової етики, є особ-
ливо потрібною, тому що кожен інженер, сучасний фахівець сам ство-
рює нові матеріальні та духовні цінності, формує культуру відносин у 
колективі, моральні засади міжособистісного спілкування співробітни-
ків один з одним та ін. 
Фахівці-професіонали вищого рівня формують суспільні ідеали 
поведінки в сфері економіки як специфічної галузі людської діяльнос-
ті, так і ділові етичні стандарти відносин організацій зі своїм зовніш-
нім середовищем – з партнерами, клієнтами, постачальниками, конку-
рентами, урядом і громадськістю. У їхній основі повинні бути як непо-
рушні загальнолюдські цінності добра, краси, справедливості, так і 
нові моральні норми й стандарти, які породжують науково-технічний 
та соціальний прогрес, становлення і розвиток постіндустріального 
суспільства і нових життєвих реалій. 
Традиційна модель підготовки фахівців вичерпала себе, зараз во-
на вже не відповідає ні сучасним соціальним вимогам, ні запитам на 
ринку праці, ні умовам функціонування національної економіки на 
принципах ринкових відносин. 
Тим часом нові життєві реальності України настійно вимагають 
організації й здійснення підготовки фахівців нової генерації, які б по-
єднували в собі високу професійну компетентність з порядністю і по-
чуттям особистої відповідальності за наслідки своєї діяльності. Потре-
ба у вивченні ділової етики поступово усвідомлюється і вітчизняною 
вищою школою. 
Дуже цікавою може бути спроба поєднати інститут кураторства з 
викладанням спеціального навчального курсу „Мистецтво спілкуван-
ня”, структура якого передбачає вивчення різних питань психології, 
етики й культури як у сфері особистісного, так і колективного спілку-
вання. 
 
 
